
































































































































































































㧔ᷰㄝ, 2000; Coghan & Brannick, 2005ࠍෳ⠨ߦ╩⠪߇૞ᚑ㧕
࿑ 1-2. ࠕ࡚ࠢࠪࡦ࡝ࠨ࡯࠴ߩ෻ᓳ⊛ࠨࠗࠢ࡞
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⴫ 3. ࠕ࡚ࠢࠪࡦ࡝ࠨ࡯࠴ߦ߅ߌࠆ⎇ⓥ⠪ߩࡐ࡚ࠫࠪࡦߣ․ᓽ㧔Herr & Anderson, 2005ࠍട╩ୃᱜ㧕

























































































































































































































࿑ 3-2. ᄖㇱ⠪ߣౝㇱ⠪ޔౝㇱ⠪ห჻ߩද௛ᕈ    ࿑ 3-3. ᄖㇱ⠪ߣౝㇱ⠪ߩߺߩද௛ᕈ
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